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RESUMEN
La evaluación del deterioro del ambiente acuático y su impacto que ocasiona riesgos en calidad para 
la salud de los seres vivos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de degradación del 
medio acuático del río Higueras por la adición constante de efluentes contaminantes por las diversas 
actividades antrópicas que realizan diariamente los pobladores ubicados próximas a los cauces, 
orillas y cercanos al lecho del río Higueras, considerado como la sub cuenca afluente de la cuenca 
del Huallaga. Río Higueras es la fuente principal y única que abastece a la planta de potabilización de 
agua que consumen los ciudadanos del Distrito de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y parte del Distrito 
de Santamaría el Valle. El impacto de  degradación del medio acuático de Higueras se ha evaluado 
midiendo los parámetros físico químico en laboratorio y comparando datos de información con los 
índices de calidad acuática (ICA) y los estándares permisibles para cada parámetro establecidos 
por la ECA. Desde  la estación de muestreo: Miraflores y Huayocoto hasta Carrizales, Puente Viña 
del río  la Laguna y puente Tingo la temperatura aumenta considerablemente desde 15,5°C, 16°C, 
20°c y 21°C. la turbidez  en todas las estaciones de muestreo está elevado: 14 hasta 27,9 UNT. 
Conductividad eléctrica en cada uno de los tramos de muestreo presentan el 48,2% del valor máximo 
permisible y el pH, el potencial de hidrógeno también está en el punto de máximo permisible de 8,4. 
El impacto de la contaminación del medio acuático, se evaluó por la reducción y deterioro de los 
índices de diversidad en número de especies, uniformidad de distribución de los individuos entre las 
especies y el número total de las especies presentes (tres componentes de estructura de especies: 
riqueza, equidad y abundancia). El impacto por lata concentración de coliformes fecales y carga 
bacteriano del medio acuático de Higueras se halla en mala calidad en color naranja.
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ABSTRACT
The evaluation of the deterioration of the aquatic environment and its impact on quality brings 
risks to the health of living beings. The aim of this study was to assess the effect of degradation 
of the aquatic environment of the river Higueras by constant addition of polluting effluents by 
various anthropogenic activities performed daily villagers located next to the rivers , shores and 
near Higueras river bed , considered as tributary sub basin Huallaga basin . Higueras Río is the 
largest single source that supplies the water purification plant consumed by citizens of the District of 
Huanuco , Amaryllis, Pillco Brand and the District of Santamaría Valley . The impact of degradation 
of the aquatic environment of Higueras was evaluated by measuring the chemical and physical 
parameters in laboratory data comparing information with water quality indices (ICA ) and the 
permissible standards for each parameter set by the ECA. Since the sampling station : Miraflores 
and Huayocoto to Carrizales , Vine River Bridge Lagoon and bridge Tingo temperature increases 
significantly from 15.5 ° C, 16 ° C, 20 ° C and 21 ° C. turbidity in all sampling stations is high : 14 
to 27.9 NTU. Electrical conductivity at each of the sampling segments have 48.2% of the maximum 
permissible value and the pH , the hydrogen potential is also at the maximum allowable point 8.4 
. The impact of water pollution , the reduction and deterioration of diversity indices in number of 
species , evenness of distribution of individuals among species and the total number of species 
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INTRODUCCIÓN
El río Higueras  es uno de los afluentes de la 
cuenca de Huallaga, y es la fuente principal úni-
ca que abastece  a la planta de potabilización 
del agua para la distribución de agua potable al 
capital de la Provincia y Distritos de Huánuco, 
Amarilis, Pillcomarca y Esperanza. Por esta con-
sideración el grupo ha visto como problema de 
estudio y de vital importancia estableciendo el 
propósito. Cuánto fue la magnitud de degrada-
ción del medio acuático de Higueras en la Pro-
vincia de Huánuco. La magnitud de degradación 
de calidad de aguas del río fue evaluado cuali-
tativamente con los ICA establecidos por ECA, 
que facilitó explicar la magnitud del impacto de 
contaminación mediante los parámetros físicos 
químicos y microbiológicos presente que con 
mayor frecuencia está perdiendo la biodiversidad 
acuática afectando enormemente la vida de los 
seres vivos. En las últimas décadas los ecosiste-
mas acuáticos se ha visto afectados por adición 
de diversas concentraciones  de sustancias con-
taminantes que de manera significativa agotan 
la diversidad biológica. Dichos  impactos se ma-
nifiestan principalmente en poblaciones acuáti-
cas del río Higueras que luego afectaran a los 
humanos, causados por la actividad antropogé-
nica. Los desechos domésticos, aguas servidas 
domiciliarias los agroquímicos y pesticidas como 
plaguicidas de las poblaciones urbano rurales 
localizados próximos a riberas del río cada vez 
más grande, tienen como destino final los  ríos 
superficiales y subterráneos, o el destino final, el 
mar. Por estas razones la fauna de la cuenca de 
Higueras está desapareciendo o sustancialmente 
se está reduciéndose.
Según las investigaciones hechas, durante  los 
últimos años el concepto de calidad de agua ha 
ido cambiando rápidamente desde una visión 
puramente físico – químico y microbiológico a 
otro que integra todos los componentes del eco-
sistema. En la actualidad, muchos países están 
apoyándose el uso de comunidades acuáticas 
y el estudio de su comportamiento a través del 
tiempo (bioindicador) como herramienta funda-
mental para evaluar la calidad de las aguas su-
perficiales continentales. La (EAP, 2007) Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
señala que la calidad del agua está descrito como 
las características físicas, químicas y organolép-
ticas (apariencia, color, sabor, olor) del agua. Es 
decir  que el agua saludable debe contener una 
cantidad en equilibrio de nutrientes y fluctuacio-
nes normales de salinidad, temperatura y al mis-
mo tiempo debe encontrarse un porcentaje alto 
de oxígeno y recibir suficiente luz solar para un 
adecuado crecimiento de organismos. La conta-
minación del medio acuático causada por daño o 
alteración de su estado en condiciones normales 
y la pérdida de las zonas de amortiguamiento de 
los ríos es un problema para la salud de todos los 
seres vivos que habitan el ambiente.
Entre los indicadores biológicos, se tomaron a 
los macroinvertebrados de fácil  interpretación, 
ya que sus funciones esenciales son indispen-
sables para el mantenimiento de la integridad 
funcional de un ecosistema acuático, aún las 
especies raras pueden tener un papel de impor-
tancia biológica.  Para conseguir un desarrollo 
económico sostenible que alcanza la satisfacción 
de las necesidades básicas humanas del presen-
te y del futuro, será fundamental determinar y 
comprender los problemas ambientales y lograr 
la capacidad de producción del medio, utilizando 
racionalmente los recursos como el agua super-
ficial (río). Si no se actúa de manera racional, la 
calidad y cantidad del agua se verá degradado y 
afectado seriamente.
Los coliformes totales o fecales, así como la car-
ga microbiológica se utilizaron para identificar 
posibles cambios o alteraciones en el medio bio-
lógico del río, como bioindicador nos proporcionó 
la existencia de degradación alta en calidad de 
las aguas del río Higueras (fotografías en anexo)
MATERIALES Y MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDIO:
El estudio se realizó en la sub-cuenca del río Hi-
gueras, extendiéndose desde el Puente Puyag, la 
present ( three components of species structure was evaluated : wealth , equity and abundance) . 
The impact of tin concentration of fecal coliforms and bacterial load of the aquatic environment of 
Higueras is in poor quality orange.
Keyword: degradation, deterioration, waterways, environmental impact
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intersección del río Coz e Higueras ubicados en el 
Distrito de Quichqui, y los trayectos de Miraflores 
Chico, Huayocoto, Canchán, Kotosh Yacotoma, 
hasta Carrizales, Viña del río  y puente Tingo 
perteneciente al distrito de Huánuco.
MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE  MUES-
TRAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓ-
GICAS
Para el muestreo se establecieron diez puntos 
o estaciones predeterminadas desde el punto: 
Puente Puyag, la afluencia de los río Coz e Hi-
gueras, Huacalle, Miraflores Chico, Huayocoto, 
Canchán, Pucochinche, Kotosh – Yacotoma Ca-
brito Pampa, Carrizales Viña del río Puente Tin-
go. Las muestras de cada estación se evaluaron 
los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, 
con la ayuda de equipos e instrumentos de Labo-
ratorio Central de la UNHEVAL y para la identifi-
cación cualitativa de los coliformes fecales como 
la carga bacteriano (E. Coli) se utilizaron placas 
petry con medios de cultivo de agar nutritivo, 
procesados en el laboratorio de Microbiología y 
parasitología de la Facultad de Medicina Huma-
na. Para medir los parámetros fisicoquímica se 
emplearon Turbidimetro, conductímetro, espec-
trofotómetro, termómetro ambiental y potenció-
metro. Las muestras fueron recolectadas en fras-
cos esterilizados con estufas del Laboratorio de 
Bioquímica de la UNHEVAL. La toma de muestra 
fue hecha por los investigadores en cada una de 
las estaciones ya establecidas.
RESULTADOS  
PARAMETROS FISICOQUÍMICOS
La evaluación organoléptica de calidad del agua 
(cuadro N°2) para cada punto o estación y su 
respectiva clasificación, según los parámetros 
organolépticos la calidad de las aguas del río Hi-
gueras va deteriorándose a la medida que en su 
trayecto va avanzando hacia Huánuco referidos a 
su color, sabor, olor que en las estaciones últimas 
su olor es fétido, sabor desagradable y riesgoso 
para la salud, color es turbia y no transparente.
CUADRO N° 2
 ANALISIS ORGANOLEPTICO DE LAS AGUAS DEL 
RÍO HIGUERAS
ESTACIONES COLOR OLOR SABOR
1 Muy ligeramente 
transparente
No  se percibe Poco agradable
2 Poco Poco desagradable Desagradable
3 transparente Desagradable Desagradable
4 Turbio crema Desagradable Desagradable 
5 Turbio Desagradable Desagradable














ESTIMACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO 
FÍSICO DEL RÍO HIGUERAS
ESTACIÓN TUBIDEZ (NTU) CONDUTIVIDAD(µS/cm)
TEMPERATURA
(°C)
1 14 229 10,2
2 16,8 238 10,4
3 19,5 239 15,2
4 17,3 244 15,5
5 20,2 263 16
6 27,5 267 18
7 22,2 267 20
8 27,9 265 21
Fuente: Elaboración propia
Muestran: que tanto las estaciones 1, 2, 3 todavía 
mantienen su calidad regular las aguas del río 
Higueras, como se puede leer los respectivos 
parámetros físico químicas estimadas. 
Comparadas a los valores máximos permisibles 
del ICA vemos que su turbidez es alto riesgo, 
de  igual forma la temperatura tiene ligeramente 
elevada.
Las Imágenes de la presencia de coliformes 
fecales como carga bacteriano en las aguas del 
río Higueras.
CUADRO N° 4 
DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICO Y 









S O L . 
T O T . 
(ppm)
C O L F . 




2 16,8 238 10,4 7,96  NA    + NA
3 19,5 239 15,2 8, 32 NA      ++ NA
4 17,3 244 15,1 8,16 NA      ++  NA
5 18,4 244 15,4 8,43 NA     + + NA
6 19,5 245 15,5 8,55 NA NA
7 20,2 263 16 8, 65 NA   +++ NA
8 27,5 267 18 8,74 NA   +++ NA
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9 22,2 267 20 8,75 NA    +++ NA
10 27, 9 265 21 8,78 NA   + + + NA
X 17,58 250,1 15,68 8,385 NA
Fuente: Elaboración propia  NA: No determina
Según el cuadro estimado los parámetros 
muestran: El impacto de cabio y alteración de la 
calidad de agua por efectos de la contaminación 
constante las aguas del río Higueras y el 
aumento de las concentraciones de los agentes 
contaminantes adicionado por las actividades 
antropogénicas que frecuentemente está 
degradando el medio acuático que se explica 
como la degradación constante y acelerado 
reduciendo o alterando el ecosistema acuático 
cada vez más creciente.
DISCUSIÓN
La presencia muy elevada de sales (aniones 
y cationes)  disueltos en el medio acuático 
de Higueras, requiere realizar estudios más 
minuciosos a fin de determinar la concentración 
de estas sales y encontrar impactos  mayores 
que está ocasionando a los seres vivos del 
medio acuático y reduciendo la calidad del agua 
saludable. Sin embargo los estudios ecotóxicos 
relacionados con los macroinvertebrados 
levantados por diversos investigadores 
para identificar y determinar los agentes 
contaminantes potencialmente riesgosos para el 
medio acuático aún son insuficientes para evaluar 
el impacto ambiental que cada vez se degrada 
irreparablemente (BRAIN, et al., 2008).  A lo largo 
del cauce del río Higueras, existen agricultores 
y pequeños ganaderos localizados, quienes a 
diario realizan sus actividades de pastoreo así 
como las actividades de siembra, cosecha, el 
aporque, etc. que preparan suelos agrícolas 
para realizar plantaciones de maíz, hortalizas, 
verduras, tubérculos (papa, camote, etc.) y otras 
que a diario practican aplicando agroquímicos y 
pesticidas, haciendo el aumento de temperatura 
como el aumento de conductividad eléctrica y el 
pH debiendo probablemente a estas actividades 
que indirectamente adicionan los agentes 
contaminantes como resultados de todas sus 
actividades.
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